



































































































Kuluttajatutkimuskeskus  laati  vuonna  2010  ensimmäiset  kohtuullisen  minimin  viitebudjetit.  Selvitimme, 
















menot voidaan  laskea asuinpaikan  ja  tarjolla olevien  liikennevaihtoehtojen mukaan. Yli vuoden kestäville 
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on  huomioitu  varautuminen  tai  säästäminen  kestotavaroiden  hankintaan  käyttämällä  poistomenettelyä. 














kustannusten kattamiseen  ja palvelujen tarjoamiseen eri tavoin. Niin  ikään maantieteellinen sijainti  ja eri‐
lainen kulttuuri vaikuttavat kotitalouksien kulutustarpeisiin. Lisäksi budjettien  laatimismenetelmät  ja pää‐
asialliset käyttötarkoitukset vaihtelevat eri maissa (Preusse 2012). 
Hyödykekorit  ja  niiden  pohjalta  laaditut  viitebudjetit  ovat  hyvin  konkreettisia  ja  niiden  hyödyntäminen 
edellyttää, että ne ovat  ajan  tasalla niin  sisällöltään  kuin hinnoiltaan. Hyödykekorien  sisällön päivitys on 
tarpeen,  koska  tuotteet  ja  toimintatavat  muuttuvat  esimerkiksi  uusien  (mobiili)laitteiden  käyttöönoton 
myötä. Aika ajoin on tarkistettava, mitkä tuotteet kuluttajien mielestä kuuluvat välttämättömään kulutuk‐
seen. Monissa maissa viitebudjettien päivitys on  systemaattista. Ruotsissa budjettien  sisältöjä, hintoja  ja 
kestoikiä  tarkistetaan  vuosittain  (Konsumentverket  2013:4).  Britanniassa  tarkistetaan  joka  toinen  vuosi 







sia  kotitaloustyyppejä.  Tuolloin  budjetit  laadittiin  eri‐ikäisille  (alle  45‐  ja  yli  65‐vuotiaalle)  yksin  asuvalle 
miehelle ja naiselle, lapsettomalle parille sekä lapsiperheelle, jossa on äiti, isä, 4‐vuotias poika ja 10‐vuotias 
tyttö. Viitebudjettien  käyttökelpoisuutta  lisätäksemme  laadimme nyt budjetit myös  talouksille,  joissa on 
teini‐ikäisiä  lapsia  sekä  yksinhuoltajataloudelle,  jossa  kaksi  lasta. Myös  pääkaupunkiseudun  opiskelijoille 
laaditaan vuoden 2014 aikana viitebudjetti. Opiskelijoiden viitebudjetti tehdään opinnäytetyönä Helsingin 
yliopiston kuluttajaekonomian oppiaineeseen.  







Tutkimuksen  tavoitteena on päivittää viitebudjettien hinnat vuoden 2013  tasolle  ja  laatia budjetit uusille 
esimerkkitalouksille. Projektin jatko jakaantuu siten kahteen osaan: ensinnäkin hintapäivitykseen, joka kat‐








Olemme  käyneet  ryhmäkeskusteluja  yhden  vanhemman  perheiden  ja  teini‐ikäisten  lasten  vanhempien 
kanssa. Näin saimme esiin arjen käytännöt näissä kotitalouksissa  ja erilaisten elämäntilanteiden edellyttä‐




toja  keskustelun  jälkeen  sähköpostitse. Käytimme  samanlaisia  keskustelurunkoa  ja  kotitehtävää  kuin  en‐
simmäisten viitebudjettien laadinnassa (Lehtinen ym. 2010, Lehtinen ym. 2013). Sen sijaan tällä kertaa ku‐
luttajat eivät pitäneet erillistä  ruokapäiväkirjaa,  vaan  arvioivat  jo olemassa olevia  ruokalistoja.  Lisätietoa 



























Vuonna  2010  laadituissa  viitebudjeteissa  työelämässä  oletettiin  olevan  alle  45‐vuotiaiden  yksin  asuvien, 
samoin kuin  lapsiperheen vanhempien. Keski‐ikäisestä pariskunnasta nainen oli vielä  työelämässä, mutta 
mies oli eläkkeellä, samoin kuin yli 65‐vuotiaat yksin asuvat (Lehtinen ym. 2010, s. 21).  














Seuraavassa  tarkastellaan  erilaisille  kotitaloustyypeille  laadittuja  viitebudjetteja  kulutusmenoryhmittäin. 
Viitebudjetteihin sisältyvät tavarat ja palvelut on lueteltu liitteessä 1 olevassa hyödykeluettelossa. Liitteessä 
näkyy myös  kunkin  hyödykkeen  tarve  kotitaloustyypeittäin  sekä  kestävien  tuotteiden  arvioitu  käyttöikä. 
Kestävien  tuotteiden  arvoksi on budjettiin  laskettu niiden  vuosipoistoa  vastaava osuus  eli hankintahinta 
jaettuna oletetulla  käyttöiällä.  Luetteloon merkittiin  kursiivilla ne  tuotteet,  jotka  tulivat  viitebudjetteihin 
mukaan tämän päivityksen yhteydessä.  
Ruoka	
Ensimmäisten viitebudjettien  laadinnassa  tehtiin erilliset  ruoan viitebudjetit  ja  raportti niiden  laadinnasta 
(Pakoma 2010). Vuonna 2013 ruokabudjetit on uudistettu ja määriä ja hintoja on tarkistettu, sillä olemme 
huomioineet aiempaa tarkemmin  iän  ja sukupuolen mukaisen energiantarpeen. Pakoma  (2010)  laski yksi‐
löiden ravinnon tarpeen, mutta laskelmissa käytettiin energiatarpeen keskiarvoja. Ruokalistojen tarkistami‐
seen  vaikutti myös  se,  että  ryhmäkeskusteluihin  osallistuneet  arvioivat  niitä  ja  kommentoivat  aiemman 
ruokalistan makkararuokien useutta. Ruokabudjetit eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin ruokabudjet‐





































listoja,  joilla  ruoan  hävikkiä  olisi mahdollisimman  vähän. Useamman  henkilön  perheessä  raaka‐aineiden 




jousten hyödyntäminen  tuo säästöjä ruokakustannuksiin varsinkin  lihassa  ja kalassa, mutta käyttökelpois‐
ten tarjoushintojen kerääminen budjettiin on vaikeaa.  






Heiskanen  2011,  Vikstedt  ym.  2012). Monilla  työpaikoilla  työnantaja  joko  subventoi  työntekijöiden  ate‐
riakuluja henkilöstöravintolassa tai antaa lounasseteleitä. Yhä enemmän pyritään purkamaan esteitä, jotka 
rajoittavat  joukkoruokailun  käyttöä.  Ravitsemuksellisesti  laadukkaiden  aterioiden  tarjoaminen  nähdään 
tärkeäksi työntekijän jaksamisen kannalta (Vikstedt ym. 2012). 
Ruokailun  kustannukset  kasvoivat  hieman  kaikilla  talouksilla  vuodesta  2010.  Yksi  syy  on  ruoan  hintojen 
nousu (Lehtinen I, 2012). Se vaikuttaa työssäkäyvien lounasruokailun kallistumiseen sekä kotiin ostettavien 
raaka‐aineiden hintoihin. Toiseksi, koska ruokamäärien laskenta perustui iän ja sukupuolen mukaisiin ener‐
giantarpeisiin  vuoden  2010  viitebudjetteja  tarkemmin, niin  yksin  asuvilla  tämä näkyy naisten  ja miesten 
erisuuruisina  ruokakustannuksina. Teini‐ikäisten  lasten energiantarpeet  (taulukko 1) ovat  samansuuruiset 
tai hieman korkeammat kuin perheen äidillä ja isällä ja vaikuttavat siten selvästi ruokabudjetin kustannuk‐
















































17  17  9  9  18  59  59  76  95 






















79–92 m2. Nuoret  ja pikkulapsiperheet asuvat  keksimäärin ahtaammin  kuin  iäkkäämmät  ja  kouluikäisten 
perheet. (Tilastokeskus 2013a.)  






oitu oma huone  kuitenkin  siten,  että  enintään  kaksi  lasta on  samassa huoneessa. Vanhempien mielestä 
lapsilla tulisi olla omaa tilaa rauhoittua ja tehdä omia asioita. Myös lapset pitävät tärkeänä omaa tilaa, joka 





  Asunnon koko, m2 (vuokra, euroa/kk)  
Asuinalue  Vuokra, 
euroa/m2   45  55  75  92  105 
Helsinki  16,71  752  919  1253  1588  17554 
Pk‐seutu  16,03  724  882  1202  1523  1683 
yli 100 000 as  13,53  609  744  1015  1285  1421 
60 000–100 000 as  11,21  505  617  841  1065  1177 
20 000–59 999 as  10,34  465  569  776  982  1086 











visio,  tietokone, astianpesukone, mikroaaltouuni  ja  internetyhteys kotona. Viitebudjettitalouksissamme ei 
kuitenkaan ole kuivausrumpua tai ‐kaappia, jotka olivat sähkönkäyttötutkimuksen talouksissa. Tutkimuksen 
(Adato  2013)  sähkön  keskimääräistä  kulutusta  esimerkkitalouksissa  on  sovellettu  kerrostaloasumiseen, 
jolloin esimerkiksi saunan  ja auton  lämmityksen sähkökulutusta ei ole viitebudjettitalouksille  laskettu mu‐








Uutena  asumisen menoryhmässä  on  tapaturmavakuutus,  joka  nousi  hyvin  vahvasti  esiin  lapsiperheiden 





vat pääkaupunkiseudulla 50 % alennuksen  ja eläkeläiset,  jotka eivät saa  takuueläkettä, saavat 25 % alen‐



















Yksin asuva alle 45v  45,90  2     49  584 
Yksin asuva yli 65v  34,40  3     37  446 
Pari (ei alle 18v lapsia)  91,80  6     97  1167 
Yksinhuoltaja (10v, 14v)  (2x45,90) 91,80  12     104  1242 
Lapsiperhe (4v, 10v)  (2,5x45,90)  114,75  15  562  692  8301 
Teiniperhe (14v, 16v)  (3x45,90) 137,70  11  562  711  8534 
Teiniperhe (10v, 15v & 























Yksin asuva alle 45 v  3  562  565  6783 
Yksin asuva yli 65 v  3  ‐  3  36 
Pariskunta   6  562  568  6816 
Yksinhuoltaja  12  562  574  6891 
Lapsiperhe/teiniperhe  11–15  562  673–578  6882–6936 
 
Laskurissa on huomioitu auton huolto, katsastus, renkaat ja pysäköinti ja lainakustannukset. Auton pitoaika 
laskurin mukaan  on  kuusi  vuotta. Olemme  käyttäneet  laskelmissa  15 000  kilometrin  ajomäärää  kaikissa 
lapsiperheissä, koska  lapsiperheissä vanhemmilla on käytössä myös  julkisen  liikenteen  liput. Pääkaupunki‐
seudun ulkopuolella asuville talouksille auto on todennäköisesti välttämätön, eikä heillekään julkisen liiken‐
teenkustannuksia ole  laskettu  taulukkoon 5. Koululaisten  koulukyyditys on maksettu  ja hoidettu  kunnan 
puolesta haja‐asutusalueilla  Suomessa. Mikäli haja‐asutusalueilla päivittäin  käytetään  julkista  liikennettä, 






jos niille on  itselle enemmän  käyttöä  kuin budjettiin arvioiduilla  vaatekappaleilla. Näin  kukin  voi  käyttää 
omaan  elämäntyyliinsä  ja  vaatemakuunsa  sopivia  vaatteita.  Lapsilla  ja  nuorilla  vaatteiden  käyttöaika  on 
arvioitu  lyhyemmäksi kuin aikuisilla,  sillä kasvamisen vuoksi  samat vaatteet mahtuvat nuoren päälle vain 













inventointiin. Omistettujen  vaatteiden määrä  vaihtelee  suuresti  opiskelijoiden  keskuudessa. Merkittävää 
on, että jo 1990‐luvulla opiskelijoiden kohtuulliseksi arvioima vaatemäärä oli selvästi pienempi kuin heidän 
omistamansa  määrä  keskimäärin.  Omistettujen  vaatteiden  määrät  ovat  viimeksi  kuluneiden  20  vuoden 
aikana lähes kaksinkertaistuneet, joten ei ole yllättävää, että viime vuosina yhä useammat opiskelijat koke‐
vat omistavansa  liikaa vaatteita. Yli puolet opiskelijoista on kokenut, että omistaa vaatteita  liikaa  ja noin 
joka neljännellä on ainakin jotain vaatteita liikaa. Vain noin joka kuudes (15–17 %) omistaa mielestään sopi‐
vasti vaatteita  ja  juuri kellään ei ole  liian vähän vaatteita. Näyttää siis siltä, että  jos vain on mahdollisuus, 
vaatteita hankitaan helposti yli tarpeen, eikä niistä hennota luopua.  
Viitebudjettiin on  koottu  vain  välttämättömänä pidetty  vaatemäärä,  jolla  selviää erilaisista  tilanteista eri 






Ikä  3–6 vuotta  7–12 vuotta 13–17 vuotta 18–45 vuotta  yli 65 vuotta
Sukupuoli  €/kk  €/kk €/kk €/kk  €/kk
Tyttö/nainen, vaat‐
teet 
50  51  49  42  37 
Tyttö/nainen, kengät 
yms. 
16  14  18  11  10 
Poika/mies, vaatteet   50  51  48–52  36  30 
Poika/mies, kengät 
yms. 
16  14  17  10  8 
  €/v  €/v  €/v  €/v  €/v 
Tyttö/nainen, vaat‐
teet, kengät yms. 
784  784  800  636  560 
Poika/mies, vaatteet, 
kengät yms. 
784  784  838  550  458 
 
Naisten vaatevarastossa on vaatteita, kenkiä  ja  laukkuja kaikkiaan 57 erilaista  ja yhteensä vaatevarastoon 
on laskettu 88 kappaletta vaatteita sekä 17 kenkäpareja ja laukkuja yms. (kaikkiaan 105). Suurimmat vaate‐

















































vityksen  yhteydessä  yksin  asuvien  budjettiin  on  sisällytetty  vain  kahvinkeitin  ja  vedenkeitin  jätetty  pois, 


























Hyödykelistaan  sisältyvät  astiat  ja  ruoanvalmistusvälineet,  huonekalut  ja  kodintekstiilit  pysyivät  pitkälti 
entisellään, aiempien viitebudjettien mukaisina (liite 1). Kodintekstiilien määriä hieman  lisättiin, koska ku‐
luttajat pitivät niitä  liian pieninä. Nyt  kutakin  kotitalouden  jäsentä  kohden on  varattu pääasiassa  kahdet 


















Yksin asuva, alle 45 vuotta  4  9  10  24  282 
Yksin asuva, yli 65 vuotta   4  9  10  24  283 
Pari   5  16  13  34  408 
Yksinhuoltajaperhe  6  21  19  45  542 
Pikkulapsiperhe    6  25  21  52  627 
Teiniperhe 4 henkilöä   6  25  21  52  628 





































vuotta  1  1  6  13  21  251 
Yksin asuva, yli 65 
vuotta   1  1  6  14  22  269 
Pari   2  1  9  20  32  383 
Yksinhuoltajaperhe  2  1  11  28  42  508 
Pikkulapsiperhe    2  1  13  31  47  562 
Teiniperhe 4 henki‐
löä   2  1  13  32  48  535 
Teiniperhe 5 henki‐










tarpeesta.  Samalla  tuli  esille matka‐  tai  älypuhelimien  ja  tietokoneen  käytön monipuolisuus.  Esimerkiksi 
digikameraa pidettiin edellisissä, vuoden 2009 ryhmäkeskusteluissa monissa perheissä tarpeellisena. Sitä ei 
kuitenkaan katsottu välttämättömäksi, eikä sen vuoksi otettu mukaan budjetteihin. Kameran tarpeellisuu‐
desta  ei  enää  2013  edes  puhuttu,  vaan  sen  korvaa  matkapuhelin,  josta  kuvat  voi  siirtää  tietokoneelle. 
Myöskään dvd‐soitinta ei enää pidetty niin tarpeellisina kuin aiemmin, vaan kannettavaa tietokonetta käy‐
tetään dvd‐elokuvien katseluun. Televisiota moni piti välttämättömänä ja se on mukana budjeteissa. Nuo‐
ret käyttävät  tietokonetta  televisio‐ohjelmien katseluun,  jolloin kahta  televisiota ei katsottu  tarpeelliseksi 
edes perheissä,  jossa on teini‐ikäisiä  lapsia. Digi‐boxi on mukana budjeteissa, koska pienten  lasten perhei‐
















Yksin asuva, alle 45 vuotta  15  49  64  762 
Yksin asuva, yli 65 vuotta   13  49  62  745 
Pari   15  56  71  851 
Yksinhuoltajaperhe  16  52  68  819 
Pikkulapsiperhe    14  59  73  881 
Teiniperhe 4 henkilöä   25  84  110  1315 





ja  internetliittymä  kotitaloutta  kohden  sekä  niistä  aiheutuvat  käyttömaksut.  Tilastokeskuksen  mukaan 
(2013c)  kotitalouksista  88  prosentissa  oli  tietokone  ja  yhä  useammin  talouksissa  on  useita  tietokoneita. 
Kannettavat  tietokoneet yleistyvät  (73 %), kun  taas pöytäkoneet vähenevät  (43 %). Niin  ikään netin käyt‐
töön hyvin soveltuvat matkapuhelimet ja tablettitietokoneet yleistyvät nopeasti. Matkapuhelin on nykyään 




2013c;  Mobile  Life  2013).  Lasten  ruutuaika  (televisio  ja  tietokone)  on  kasvanut  voimakkaasti  viimeisen 
































teini‐ikäisillä on yksi harrastus,  johon he keskittyvät. Aika ei  riitä moneen harrastukseen,  sillä esimerkiksi 
urheilu  on  yli  10‐vuotiailla melko  tavoitteellista  ja  viikoittaisia  harjoittelukertoja  on monia.  Vanhemmat 
pitivät  tärkeänä, että myös  läksyille  ja  levolle  jää aikaa. Mikäli  lapsella oli aktiivisena harrastuksena  joku 
muu kuin liikunta, vanhemmat koettivat patistaa heitä myös liikkumaan ja ulkoilemaan säännöllisesti. Edul‐
lisia, kerhomaisia harrastusmahdollisuuksia toivottiin lisää. Kaikki lapset ja nuoret eivät halua sitoutua jäse‐
nyyksiin, mutta  haluavat  toimintaa  tai  ns.  hengailupaikkoja  asuinalueella  tai  ainakin  suhteellisen  lähellä 
kotia  (Myllyniemi & Berg 2013). Myös nuorten vapaa‐aikatutkimuksen mukaan 15–19‐vuotiaden nuorten 
kiinnostus liikuntaharrastuksiin hiipuu. Monet nuoret eivät halua sitovaa, aikataulutettua harrastusta, vaan 
ennemminkin  liikunnallisia hengailupaikkoja  (Liimakka ym. 2013). Taustalla vaikuttavat ajan puute  ja har‐
rastuksen kilpailullisuus. Nuorten suosituimmat liikuntamuodot ja urheilulajit 10–14‐vuotiailla olivat pyöräi‐




lasten harrastuksiin  varattua  rahamäärää pidettiin  liian pienenä  verrattuna  todellisiin  kustannuksiin. Nyt 








liseksi  katsottu  menoerä  teini‐ikäisille  ja  se  on  osa  nykynuorten  sosiaalista  kanssakäymistä.  Tietokone‐
peleihin on varattu 40 euroa vuodessa, jolla teini‐ikäiset voivat ostaa pelejä esimerkiksi netistä.  
Vapaa‐aikaan  kuuluvat myös  sukulaisvierailut  ja  lomamatkat.  Budjettiin  on  varattu  kullekin  aikuiselle  ja 
teinille 100 euroa vuotta kohden  ja mahdollisuus kotimaan matkaan  (25 euroa/vuosi). Nuoremmille kou‐
luikäisille (7–12‐vuotiaille) on budjetoitu yhteensä 75 euroa. Alle kouluikäiset puolestaan pääsevät moniin 
paikkoihin  ja matkoille  ilmaiseksi,  joten heille on varattu vain 25 euroa vuodessa. Viitebudjeteissa on va‐
rauduttu myös kynien, papereiden, kirjekuorten, korttien, postimerkkien yms. pienten tarvikkeiden hankin‐



























alle 45 vuotta  10  8  7  11  36  437 
Yksin asuva,  
yli 65 vuotta  10  8  5  22  46  547 
Pari  21  17  13  20  71  850 
Yksinhuoltaja‐
perhe  30  25  45  36  139  1666 
Pikkulapsiperhe    30  25  16  51  121  1456 
Teiniperhe  
4 henkilöä   43  33  58  48  183  2191 
Teiniperhe  













ta. Särkylääkkeiden  ja D‐vitamiinin ohella viitebudjeteissa on nyt mukana myös antihistamiini,  jonka  lapsi‐
perheet näkivät välttämättömäksi.  
Hygieniatuotteista  kuluttajien näkemykset olivat hyvin  samansuuntaisia  kuin  kolme  vuotta  aiemmin. Vii‐
meisimmissä  keskusteluissa  teini‐ikäisten  hygienia‐  ja  kauneudenhoitotuotteiden  käyttö  arvioitiin  lähes 
samanlaiseksi kuin aikuisilla. Nuorten kauneudenhoitotuotteita ei ole määrällisesti paljoa,  ja ne hankitaan 
yleensä marketeista. Sen sijaan hygieniatuotteita kuluu paljon, jopa enemmän kuin aikuisilla. Värikosmetii‐
kassa  ja  hiustenhoitotarvikkeissa  on  viitebudjettiin  huomioitu  puolet  tuotepakettien  sisällöistä  kuten  ai‐
emminkin.  Ryhmäkeskusteluissa  tuli  esille  samoin  kuin  vuonna  2010  se,  että  kuluttajat  käyttävät monia 
erilaisia kauneudenhoito‐ ja hygieniatuotteita, joista osaa pidetään välttämättöminä, mutta välttämättömi‐
nä pidetyt tuotteet vaihtelevat. Koska vain osaa pidetään välttämättömänä, hiustenhoitoon, ihonhoitoon ja 



















































Pari   14  8  33  38  93  1118 
Yksinhuoltajaperhe  23  10  39  47  119  1429 
Pikkulapsiperhe    18  10  46  48  123  1471 
Teiniperhe 4  
henkilöä   30  16  64  93  203  2438 
Teiniperhe 5  





















Menoryhmä  e/kk  e/kk  e/kk  e/kk 
Ruoka  86  158  223  187 
Vaatteet  65  65  70  67 
Liikenne  5  28  26  26 
Henkilökohtaiset huone‐
kalut ym. kodin irtain  5  7  7  7 
Viihde‐elektroniikka ja tieto‐
liikenne (/lelut)  7  7  22  22 
Harrastukset  16  36  40  40 
Matkat ja vierailut  3  7  11  11 
Hygienia ja terveys  17  19  31  57 
Yhteensä e/kk  
(ilman ruokaa)  117  169  206  229 
Kaikki yht. e/kk  203  327  429  417 
































































  €/kk  €/kk  €/kk  €/kk  €/kk  €/kk  €/kk  €/kk  €/kk 
Ruoka  282  316  206  244  535  657  853  1050  1236 
Vaatetus  53  46  47  38  98  185  230  236  301 
Kodin tavarat, laitteet 
ja niiden kuluminen  116  116  118  118  147  169  186  223  241 
Kotitalouskoneet  8  8  10  10  10  13  13  13  13 
Viihde‐elektroniikka‐  
ja tietoliikenne‐laitteet  15  15  13  13  15  16  14  25  26 
Tietoliikenne‐maksut  49  49  49  49  56  52  59  84  91 
Kodin irtain  24  24  24  24  34  45  52  52  58 
Kotitalous‐tarvikkeet   21  21  22  22  32  42  47  48  53 
Henkilökohtainen 




33  33  36  36  38  47  48  93  98 
Vapaa‐aika ja  
harrastukset   36  36  46  46  71  139  121  183  225 
Kulkuneuvot  
(polkupyörä, auto)  3  3  3  3  5  12  577  573  578 
Sähkö ja vakuutukset  29  29  29  29  43  45  75  75  81 
Yhteensä, ilman liik‐
kumista ja vuokraa  590  608  519  541  993  1326  2165  2543  2882 
Liikkuminen 
(joukkoliikenne) 
                          
Sisäinen kk‐lippu  
(pääkaupunkiseutu)  46  46  34  34  92  92  115  138  161 
Seutulippu kk‐lippu 
(pääkaupunkiseutu)  96  96  72  72  192  192  240  287  335 
Muu Suomi  70  70  70  70  140  140  175  210  245 
Asuminen (vuokra)                      
Asunnon koko /  
Asuinalue 
45 m2  45 m2  55 m2  55 m2  75 m2  75 m2  92 m2  92 m2  105 m2 
Helsinki  752  752  919  919  1253  1253  1537  1537  1755 
Pääkaupunkiseutu  721  721  882  882  1202  1202  1475  1475  1683 
yli 100 000 as  609  609  744  744  1015  1015  1245  1245  1421 
60 000 ‐ 100 000 as  504  504  617  617  841  841  1031  1031  1177 
20 000 ‐ 59 999 as  465  465  569  569  776  776  951  951  1086 
alle 20 000 as  391  391  477  477  651  651  799  799  911 
Helsinki yht.   1388  1406  1473  1495  2338  2671  3817  4218  4797 
Pääkaupunkiseutu yht. 
(sis. lippu)  1358  1375  1435  1457  2287  2620  3754  4155  4726 
Pääkaupunkiseutu yht. 
(seutulippu)  1407  1425  1473  1495  2387  2720  3879  4305  4900 
Muu Suomi (60000–
100 000 as.) yht.   1165  1182  1206  1228  1974  2307  3371  3784  4304 
29 
 
Vuoden  2010  viitebudjetteihin  verrattuna  kokonaiskustannukset  ovat  kallistuneet  esimerkkitalouksissa 
vajaan 10 prosenttia. Eniten viitebudjeteissa ovat nousseet asumisen menot vuokrien hinnannousun vuoksi. 
Hintojen nousu on vaikuttanut myös  liikkumisen  ja  terveydenhoitokulujen menojen kasvuun. Eniten ovat 
laskeneet tietoliikennemaksut hintojen alentumisen vuoksi. Vapaa‐ajan  ja harrastusten kustannukset ovat 






kallistuneet  elintarvikkeet  ja  alkoholittomat  juomat,  alkoholi  ja  tupakka,  asuminen,  liikenne,  koulutus,  ja 





Kuluttajatutkimuskeskuksen  kehittämät  viitebudjetit  ovat  työkalu  kohtuullisen minimikulutuksen määrit‐





esimerkkitaloudelle  aiemman  kuuden  sijaan, mikä  laajentaa  viitebudjettien  käyttömahdollisuuksia. Viite‐
budjetit  on  nyt  laadittu  kattamaan  yleisimmät  suomalaiset  kotitaloustyypit,  lukuun  ottamatta  taloutta, 
jossa yksinomaan useampia alle kouluikäisiä lapsia.  
Kävimme  ryhmäkeskusteluja  kuluttajien  kanssa  teinilapsiperheen  välttämättömästä  kulutuksesta.  Yhteis‐
ymmärrys saavutettiin siinä, mitä toimintoja arjen sujumiseksi tarvitaan ja kulutus toimii niiden toteutuksen 






mea  tahansa. Ainoastaan  alle 60 000  asukkaan  kaupungista  voi  löytää  vuokra‐asunnon,  jonka  vuokra on 
keskimääräisiä viitebudjetin  ruokakuluja pienempi. Ruoasta aiheutuvat kulut olivat kaikissa kotitaloustyy‐
peissä toiseksi suurin menoryhmä. Ruoan valmistaminen itse kotona vähentää ruokamenoja, mikä esimer‐





elektroniikan  kuin  ruoankin hankinnoissa.  Samoin  kuin  aiemmissa  vuoden 2010  ryhmäkeskusteluissa  tuli 
nyt esille se, että  lasten menoista ei haluta  juuri tinkiä, vaikka rahasta olisi pulaa.  Isompien  lasten kanssa 
rahasta ja kulutuksesta pystytään kuitenkin keskustelemaan ja sovittelemaan hankintoja. Vanhemmat piti‐
vät hyvin  tärkeänä, että  lapsilla on mahdollisuus osallistua edes yhteen säännölliseen harrastukseen. Pie‐
nemmät  lapset  osallistuivat  helpommin  liikuntaharrastuksiin, mutta  osa  vanhemmista  koki,  että  teinejä 
joutuu  joskus patistelemaan,  jotta he  liikkuvat  riittävästi. Lasten harrastusmenot onkin korotettu päivite‐









tarve on huomioitu  yksilöllisesti  iän  ja  sukupuolen mukaan. Niin  ikään hygieniatuotteet on nyt  eriytetty 
selkeämmin miesten ja naisten tuotteiksi. Näin naisilla kulutus on suurempaa hygieniatuotteissa ja miehillä 
















































































LIITE 1  
 
HYÖDYKELUETTELOT 2013 


























Liesi (liesitaso +uuni)  12  1 1 1 1 1  1  1
Jääkaappi  12  0 1 1 1 1  1  1
Jenkkikaappi  12  1 0 0 0 0  0  0
Pölynimuri  12  1 1 1 1 1  1  1
Pyykinpesukone  8  1 1 1 1 1  1  1
Mikroaaltouuni  13  1 1 1 1 1  1  1
Pakastin  11  0 1 1 1 1  1  1
Sähkövatkain / sauvasekoitin  13  1 1 1 1 1  1  1
Silitysrauta  13  1 1 1 1 1  1  1
Astianpesukone  10  0 0 0 1 1  1  1
Kahvinkeitin  8  1 1 1 1 1  1  1



























TV (32'')  9  1 1 1 1 1  1  1
Digiboksi  7  1 1 1 1 1  1  1
Radio (sis. cd‐soittimen)  16  1 1 1 1 1  1  1
Kelloradio  10  1 1 1 1 3  4  5
Matkapuhelin  5  0 1 1 3 2  1  2
Kannettava tietokone  6  1 1 1 1 1  2  2
Lasertulostin   10  1 1 1 1 1  1  1
Mustekasetti tulostimeen  10  1 1 1 1 1  1  1
Älypuhelin   5  1 0 1 0 1  3  3
Tietoliikennemaksut       
Sanomalehti, paperileh‐ 1  1 1 1 1 1  1  1
Puhelinmaksut  12  1 1 2 2,5 1,5  4  5




























Astiat, ruoanvalmistus                        
Muki  15  4 4 6 10 8  10  12
Lasi  15  4 4 6 10 8  10  12
Kahvikuppi  15  4 4 6 10 8  10  12
Lautanen, matala  15  4 4 6 10 8  10  12
Lautanen, syvä  15  4 4 6 10 8  10  12
Teelusikka  15  5 5 8 14 11  14  17
Ruokalusikka  15  4 4 6 10 8  10  12
Haarukka  15  4 4 6 10 8  10  12
Veitsi  15  4 4 6 10 8  10  12
Keittiöveitsi  15  2 2 2 2 2  2  2
Leipäveitsi  15  1 1 1 1 1  1  1
Perunankuorimaveitsi  15  1 1 1 1 1  1  1
Purkinavaaja  15  1 1 1 1 1  1  1
Pullonavaaja  15  1 1 1 1 1  1  1
Juustohöylä  15  1 1 1 1 1  1  1
Kattila 5 l  15  2 2 2 2 2  2  2
Kattila 2 l  15  1 1 1 1 1  1  1
Kasari 1,3 l  15  1 1 1 1 1  1  1
Kauha  15  2 2 2 2 2  2  2
Lasta  15  2 2 2 2 2  2  2
Vispilä  15  1 1 1 1 1  1  1
Lävikkö/siivilä  15  1 1 1 1 1  1  1
Mitta, 1 dl  15  1 1 1 1 1  1  1
Mitta 1l, muovi  15  1 1 1 1 1  1  1
Raastinrauta  15  1 1 1 1 1  1  1
Kulho  15  3 3 3 3 3  3  3
Kannu, 1,5 l  15  1 1 1 1 1  1  1
Pakasterasiat 0,5l  10  10 15 20 30 30  30  40
Paistovuoka  15  2 2 2 2 2  2  2
Teflon paistinpannu  3  1 1 1 1 1  1  1
Leikkuulauta, puinen  5  1 1 1 1 1  1  1
Leikkuulauta, muovinen  5  1 1 1 1 1  1  1
Patalaput/patakintaat  10  2 2 2 2 2  2  2

























Päiväpeitto  7  1 1 2 4 3  4  5
Peitto  7  2 2 3 5 4  5  6
Tyyny  5  2 2 3 5 4  6  7
Aluslakana  6  4 4 6 10 8  10  12
Pussilakana  10  4 4 6 10 8  10  12
Tyynyliina  6  4 4 6 10 8  10  12
Pyyhe, pieni  5  5 5 8 14 11  14  17
Kylpypyyhe  7  4 4 6 10 8  10  12
Astia‐/leivinpyyhe  5  2 2 2 3 3  3  3
Rullaverho  10  1 1 1 4 3  4  4
Ikkunaverho  10  4 4 8 10 8  10  10
Pöytäliina  10  1 1 2 2 2  2  2
Matto  10  2 2 4 5 5  5  5



























Runkopatjasänky (80x200)  15  1 1 2 3 2  4  4
Jatkettava sänky, lapset  15  0 0 0 1 1  0  0
Patja, lapsille  7  0 0 0 1 1  0  0
Ruokailuryhmä (pöytä+6  15  0 0 1 1 1  1  1
Ruokailuryhmä (pöytä+4  15  1 1 0 0 0  0  0
Irtotuoli (ruokapöydän tuoli)  15  1 1 1 2 2  2  2
Työtuoli  15  0 0 0 1 1  2  3
Hyllykkö (62x171 cm)   15  1 1 1 2 2  2  3
Sohva, 3 istuttava  15  0 0 1 1 1  1  1
Sohva, 2 istuttava  15  1 1 0 1 1  1  1
Lipasto, 4 laatikkoa  15  1 1 1 1 1  1  1
Naulakko  15  1 1 1 2 1  1  1
Tv‐taso  15  1 1 1 1 1  1  1
Kirjoituspöytä  15  1 1 1 2 1  2  3
Kokovartalopeili  15  1 1 1 1 2  2  2
Kohdevalaisin  15  2 2 2 4 4  4  5
Kattovalaisin  15  2 2 4 5 5  5  5
Vieraspatja (taittuva)  15  1 1 1 1 1  2  2
Sohvapöytä  15  1 1 1 1 1  1  1
Yöpöytä  15  1 1 2 2 1  2  2
Seinäkello (halk 25 cm)  15  1 1 1 1 1  1  1




























                       
Astianpesuharja  1  1 1 2 2 2  2  2
Hankaussieni (valkoinen)  2  1 1 1 1 1  1  1
WC‐harja  4  1 1 1 1 1  1  1
Suojakäsineet (kerta‐ 1  1 1 1 1 1  1  1
Kumikäsine (pari)  1  0 0 1 1 1  1  1
Pöytäpyyhe (mikrokuitu)  1  1 1 2 2 2  2  2
Siivouspyyhe (mikrokuitu)  5  1 1 1 1 1  2  2
Lattiapyyhe (mikrokuitu)  5  1 1 1 2 2  2  2
Ikkunalasta  10  1 1 1 1 1  1  1
Sanko  10  2 2 2 2 2  2  2
Pesuvati  8l  10  1 1 1 2 2  2  2
Lattialasta  10  1 1 1 1 1  1  1
Silityslauta  20  1 1 1 1 1  1  1
Kuivausteline  20  1 1 1 1 1  1  1
Vaateripustimia, muovi  20  8 8 16 30 30  32  24
Vaateripustimia, suuria  20  5 5 8 14 11  14  17
Vaateharja  20  1 1 1 1 1  1  1





























Palohälytin  7  2  2 3 4 4  4  5
Taskulamppu  10  1  1 1 1 1  1  1
Sakset  15  1  1 1 1 1  1  1
Vasara  15  1  1 1 1 1  1  1
Jakoavain  15  1  1 1 1 1  1  1
Ruuvitaltta (vaihtopää, 11  15  1  1 2 1 1  1  1
Pihdit  15  1  1 1 1 1  1  1
Rullamitta  15  1  1 1 1 1  1  1
Kodin lyhytkestoiset  
tarvikkeet 





Lautasliina  20 kpl/pak  20 80 80 80 80  80  100
Talouspaperi  4 rullaa/pak  11 11 22 44 33  44  55
WC‐paperi  16 rullaa/pak  33 33 66 132 99  132  165
Leivinpaperi  rulla/pak  1  1 1 1 1  1  1
Suodatinpaperi  100 kpl/pak  500 600 600 500 500  500  500
Pakastepussi/muovi, 2 l  100 kpl/pak  100 100 100 150 150  200  200
Tuorekelmu  30 m rulla  1  1 1 1 1  1  1
Talousfolio  10 m rulla  0,5 0,5 0,5 2 1  2  2
Roskapussi  50 kpl/pkt  50 50 50 60 50  60  60
Imurin pölypussi  4 kpl/pak  4  4 6 6 6  6  6
Teippi  kpl 1  1 1 2 2  2  2
Yleisliima  kpl 1  1 1 2 2  2  2
Lamppu, valaistus  kpl 3  3 4 4 4  4  4
Kynttilä  kpl 0  0 4 5 5  5  5
Lämpökynttilä  30 kpl/pak  1  1 0,5 0,5 0,5  0,5  0,5
Paristot (9V) Rainbow  kpl 3  3 4 5 5  5  5
Paristot (AAA) Rainbow  4 kpl/pak  2  2 2 4 4  4  4
Paristot (AA) Rainbow  4 kpl/pak  1  1 1 2 2  2  2
Paperiliimapuikko  ml/pak  1  1 1 1 1  2  2
Viivoitin 30cm (kouluviivain)  kpl 1  1 1 1 1  1  1
Lyijykynä  kpl 1  1 1 2 2  2  2
Pyyhekumi  kpl 1  1 1 2 2  2  2
Kontaktimuovi  rll, 500x40  0  0 0 0,5 0,5  1  1,5
Pesu‐ ja siivousaineet       Tarve pakka‐
uksia
  
Astianpesuaine  750 ml/plo  2  3 3 2 2  2  2
Konetiskiaine  59 pe‐ 0  0 0 3 2,5  3  3,5
Huuhteluaine, konetiski  pullo  0  0 0 2 2  2  2
Pyykinpesuaine    32 pe‐ 2  2 4 10 9,5  10  11
Yleispuhdistusaine  1 l/pullo  1  1 1 2 2  2  2
Kenkävoide/ kosteussuoja  kpl 1  1 1 2 2  2  2





























Alushousut  3  10 10 10 10 10  10  10
Trikoopitkikset  4  1 1 1 1 1  1  1
Trikoopaita (pitkähihainen)  3  2 2 2 2 2  2  2
Rintaliivit  2  4 4 4 4 4  4  4
Yöasu  3  2 2 2 2 2  2  2
Kylpy‐/aamutakki  7  1 1 1 1 1  1  1
Nilkkasukat (n)  2  5 5 5 5 5  5  5
Urheilusukat  2  3 3 3 3 3  3  3
Villasukat  4  1 1 1 1 1  1  1
Sukkahousut, ohuet  1  8 8 8 8 8  8  8
Legginsit / sukkahousut, paksut  2  3 3 3 3 3  3  3
T‐paita +pikeepaita  3  5 5 5 5 5  5  5
Toppi  3  3 0 0 3 3  3  3
Paitapusero (n), lyhythihainen  2  2 2 2 2 2  2  2
Paitapusero (n), pitkähihainen  2  2 2 2 2 2  2  2
Neulepusero, ohut  3  2 2 2 2 2  2  2
Neulepusero, vapaa‐aika  3  2 2 2 2 2  2  2
Neuletakki  4  1 1 1 1 1  1  1
Villapaita  5  1 1 1 1 1  1  1
Fleece /college pusero  3  2 2 2 2 2  2  2
Shortsit  4  2 2 2 2 2  2  2
Farkut  3  2 2 2 2 2  2  2
Housut, kesäk.(n)  2  1 1 1 1 1  1  1
Hame, kesäk.(n)  3  2 2 2 2 2  2  2
Caprit  3  1 1 1 1 1  1  1
Housut, talvik.(n)  3  1 1 1 1 1  1  1
Suorat housut  4  1 1 1 1 1  1  1
Kesämekko  2  1 0 1 1 1  1  1
Juhlapuku  4  1 1 1 1 1  1  1
Kevytjakku (n)  4  1 1 1 1 1  1  1
Talvitakki  7  2 2 2 2 2  2  2
Ulkoiluhousut, talvikäyttöön  5  1 1 1 1 1  1  1
Sadetakki   8  1 1 1 1 1  1  1
Ulkoilupuku  5  1 1 1 1 1  1  1
Sisäliikuntavaate  3  1 1 1 1 1  1  1
Uimapuku/ ‐housut  4  1 1 1 1 1  1  1
Pipo  6  2 2 2 2 2  2  2
Kaulaliina/huivi  6  2 2 2 2 2  2  2
Käsine, neule  3  1 1 1 1 1  1  1
Käsine, nahka  3  1 1 1 1 1  1  1





























Kotikengät  /tossut  10  0 1 1 1 1  1  1
Sandaalit  3  1 1 1 1 1  1  1
Kengät kesäkäyttöön  2  1 1 1 1 1  1  1
Kävelykengät  3  1 1 1 1 1  1  1
Avokkaat/juhlakengät  4  1 1 1 1 1  1  1
Talvisaappaat /‐kengät  3  1 1 1 1 1  1  1
Kumisaappaat  8  1 1 1 1 1  1  1
Lenkkitossut  3  1 1 1 1 1  1  1
Kenkien pohjalliset  2  1 1 1 1 1  1  1
Vyö  10  2 2 2 2 2  2  2
Lompakko  7  1 1 1 1 1  1  1
Käsilaukku  3  1 1 1 1 1  1  1
Laukku, tilava  5  1 1 1 1 1  1  1
Urheilukassi/Reppu  7  1 1 1 1 1  1  1
Matkalaukku, koko 60 cm  15  1 1 1 1 1  1  1
Kauppakassi (nylon, kokoontai‐


























Alushousut  3  8 8 8 8 8  8  8
Alushousut, pitkät  4  2 2 2 2 2  2  2
Pyjama  3  2 2 2 2 2  2  2
Kylpy‐/aamutakki  7  1 1 1 1 1  1  1
Sukat, ohuet (m)  2  8 8 8 8 8  8  8
Urheilusukat  2  4 4 4 4 4  4  4
Sukat, paksut (m)  3  2 2 2 2 2  2  2
Villasukat  4  1 1 1 1 1  1  1
T‐paita +pikeepaita  3  5 5 5 5 5  5  5
Miesten paita, lyhythihainen  2  2 2 2 2 2  2  2
Miesten paita, pitkähihainen  2  3 3 3 3 3  3  3
Neulepusero, ohut  3  2 2 2 2 2  2  2
Neulepusero, vapaa‐aika  3  2 2 2 2 2  2  2
Neuletakki  4  1 1 1 1 1  1  1
Villapaita  5  1 1 1 1 1  1  1
Fleece/ college pusero  3  2 2 2 2 2  2  2
Shortsit  4  2 2 2 2 2  2  2
Farkut  3  2 2 2 2 2  2  2
Collegehousut  4  1 1 1 1 1  1  1
Suorat housut (n)  2  1 1 1 1 1  1  1
Pikkutakki (m)  4  1 1 1 1 1  1  1
Pusakka (m)  5  2 2 2 2 2  2  2
Talvitakki  7  1 1 1 1 1  1  1
Ulkoiluhousut, talvikäyttöön  5  1 1 1 1 1  1  1
Sadetakki   8  1 1 1 1 1  1  1
Ulkoilupuku  5  1 1 1 1 1  1  1
Sisäliikuntavaate  3  1 1 1 1 1  1  1
Uimapuku/ ‐housut  4  1 1 1 1 1  1  1
Pipo  6  2 2 2 2 2  2  2
Kaulaliina/huivi  6  1 1 1 1 1  1  1
Käsine, neule  3  1 1 1 1 1  1  1
Käsine, nahka  3  1 1 1 1 1  1  1





























Kotikengät/tossut  10  0 1 1 1 1  1  1
Sandaalit  3  1 1 1 1 1  1  1
Kengät kesäkäyttöön  2  1 1 1 1 1  1  1
Kävelykengät  3  1 1 1 1 1  1  1
Juhlakengät  10  1 1 1 1 1  1  1
Talvisaappaat /‐kengät  3  1 1 1 1 1  1  1
Kumisaappaat  8  1 1 1 1 1  1  1
Lenkkitossut  3  1 1 1 1 1  1  1
Kenkien pohjalliset  2  2 2 2 2 2  2  2
Vyö  7  2 2 2 2 2  2  2
Lompakko  7  1 1 1 1 1  1  1
Reppu  7  1 1 1 1 1  1  1
Matkalaukku  15  1 1 1 1 1  1  1
Kauppakasi (nylon, kokoontai‐











Alushousut  2  7 Alushousut 2  10 
Alushousut, pitkät  2  2 Trikoopitkikset 2  2 
Yöshortsit + t‐paita  3  3 Trikoopaita pitkähihainen t‐ 2  2 
Sukat, ohuet (m)  2  5 Rintaliivit 2  3 
Urheilusukat  2  4 Yöasu 3  3 
Sukat, paksut (m)  2  2 Kylpy‐/aamutakki 3  1 
Villasukat  2  1 Nilkkasukat (n) 2  5 
T‐paita +pikeepaita  2  5 Urheilusukat 2  3 
Miesten paita, lyhythihainen  2  1 Villasukat 2  1 
Miesten paita, pitkähihainen  2  2 Sukkahousut, ohuet 1  2 
Pitkähihainen t‐paita  2  3 Legginsit/ sukkahousut,  2  3 
Collegehousut  2  2 T‐paita tai pikeepaita 3  5 
Neuletakki  2  1 Toppi 3  2 
Villapaita  2  1 Paitapusero, lyhythihainen 2  2 
Fleece/ college pusero/huppari  2  3 Paitapusero, pitkähihainen 2  2 
Shortsit  4  2 Collegepaita tai ‐huppari 2  3 
Farkut  2  2 Neuletakki 3  2 
Suorat housut   2  1 Villapaita 5  1 
Pikkutakki (yli 15‐vuotiaille)  2  1 Collegehousut 2  1 
Pusakka   2  1 Shortsit 3  2 
Talvitakki  2  1 Farkut 2  2 
Ulkoiluhousut, talvikäyttöön  2  1 Housut, kesäk. 2  1 
Sadetakki   3  1 Caprit 2  1 
Ulkoilupuku  2  1 Hame, kesäk. 3  1 
Sisäliikuntavaate  2  1 Housut, talvik. 3  1 
Uimapuku/ ‐housut  2  1 Kesämekko 2  1 
Pipo  3  2 Juhlapuku 2  1 
Kaulaliina/huivi  4  1 Talvitakki 2  1 
Käsine, neule  2  1 Ulkoiluhousut, talvikäyttöön 2  1 
Lippis  1  1 Sadetakki  3  1 
Lapaset/rukkaset  2  2 Ulkoilupuku 2  1 
      Sisäliikuntavaate 2  1 
    Uimapuku/ ‐housut 2  1 
    Pipo 3  2 
    Kaulaliina/huivi 5  2 
    Käsine, neule 2  2 



















Crocsit  2  1  Sandaalit 2  2 





Juhlakengät  2  1  Avokkaat/juhlakengät 2  1 
Talvisaappaat /‐kengät  2  1  Talvisaappaat /‐kengät 2  1 
Kumisaappaat  3  1  Kumisaappaat 3  1 
Lenkkitossut  1  1  Lenkkitossut 2  1 
Kenkien pohjalliset  1  2  Kenkien pohjalliset 1  1 
Vyö  5  2  Vyö 5  2 
Lompakko  5  1  Lompakko 7  1 
Koulureppu  2  1  Käsilaukku 2  1 
Urheilukassi/reppu   7  1  Koulureppu 2  1 













Alushousut  2  8  8  
Alushousut, pitkät  2  2  0  
Yöasu  2  0  2  
Pyjama  2  2  0  
Nilkkasukat, ohuet  1  6  5  
Sukat, paksut  4  2  7  
Villasukat  1  1  1  
Sukkahousut, ohuet  1  0  1  
Legginsit, trikoohousut/ suk‐
kahousut, paksut  2  0  4 
 
Trikoopaita, pitkät hihat  1  4  3  
T‐paita+pikeepaita  1  6  5  
Fleece/college paita/huppari  1  2  2  
Fleece/college housut  1  3  2  
Neuletakki  2  0  1  
Villapaita  2  1  1  
Shortsit  2  2  2  
Farkut  1  2  2  
Housut, kesäk.  1  1  1  
Hame  2  0  1  
Juhlapuku  1  1  1  
Kesämekko  1  0  1  
Toppatakki  2  1  1  
Toppahousut  2  2  1  
Sadetakki  2  1  1  
Kurahaalari  2  1  0  
Ulkoilupuku  1  1  1  
Ulkohousut  1  1  1  
Uimapuku/ ‐housut  2  1  1  
Pipo  2  2  2  
Lippalakki  2  1  0  
Kypärämyssy  2  1  0  
Kaulaliina/kauluri  3  2  2  
Käsine, neule  1  1  2  
Lapaset  2  2  2  
Rukkaset, vuorilliset  1  2  1  















          
Sisätossut/jarrusukat  1  1 1  
Sandaalit/kesäkengät  1  1 1  
Kävelykengät  1  1 1  
Lenkkitossut  1  1 1  
Juhlakengät  1  0 1  
Talvisaappaat /‐kengät  1  1 1  
Kumisaappaat  2  1 1  
Kenkien pohjalliset  1  2 1  
Vyö  3  0 1  
Lompakko  3  0 1  
Käsilaukku  3  0 1  
Laukku, tilava/urheilu  5  0 1  























Käsisaippua, nestem.   2 2 3 6 5  6  7
Suihkusaippua  6 6 4 6 4  6  7
Hammasharja  4 4 6 12 10  12  15
Hammastahna  3 3 6 12 10  12  15
Hammaslanka  1 1 2 2 2  2  3
Perusvoide; 250g   3 3 3 4 4  4  5
Deodorantti  3 3 5 6 3  4  5
Auringonsuojavoide  1 1 1 1 1  2  2
Käsivoide  2 2 2 2 1  2  2
Ihonhoitokosmetiikka paketti: 
(valinnaiset tuotteet) 
Pakkauksia/v                      
kosteusvoide (kasvot)  2 2 2 2 2  3  3
kasvojen puhdistusaine  2 2 2 2 2  3  3
kasvovesi  2 2 2 2 2  2  2
hoitovoide (kasvot)  1 1 1 1 1  1  1
huulivoide  2 2 2 4 4  3  3
partavaahto, ‐geeli tmv.  2 2 2 2 2  2  2
partavesi  1 1 1 1 1  1  1
Värikosmetiikka paketti: 
*(valinnaiset tuotteet) 
Pakkauksia/v                      
ripsiväri  2 2 2 2 2  3  3
luomiväri  1 1 1 1 1  2  2
kulmakynä  1 1 1 1 1  2  2
silmien rajauskynä  1 1 1 1 1  2  2
huulten rajauskynä  1 1 1 1 1  2  2
huulipuna  2 1 1 2 1  2  2
meikkivoide  2 1 2 2 2  2  2
puuteri  1 1 1 1 1  1  1
poskipuna  1 1 1 1 1  1  1
kynsilakka  1 1 1 2 2  2  2
kynsilakanpoistoaine  1 1 1 2 2  2  2


























Shampoo  2 2 4 6 5  6  7
Hiusten leikkaus, aik.  6 6 12 12 12  24  24
Hiusten leikkaus, lapsi  0 0 0 8 4  ‐  4
Hiustenhoitopaketti* 
 (valinnaiset tuotteet) 
Pakkauksia/v               
hiuslakka  2 2 2 3 2  3  3
hiustenhoitoaine  2 2 2 3 3  4  4
hiusten muotoilutuote  2 2 2 3 3  2  2
hiusväri  2 2 2 3 2  3  3
* vain yli 13 v. naisille         
Hygieniatarvike; kerta 
Pakkauksia/v       
Paperinenäliina  4 4 6 8 8  8  12
Terveysside, tamponi tms.*  12 6 12 12 12  24  24
Pikkuhousunsuoja*  10 10 10 10 10  20  20
Kondomit  5 0 0 5 5  5  5
Pumpulipuikko  2 2 3 6 6  7  8
Laastari  1 1 2 5 4  5  5
Pumpuli/vanutyyny  2 2 2 3 3  3  3
Kynsiviila  1 1 1 1 1  1  2





Hiusharja  5  1 1 2 2 4  4  5
Peili, pieni  15  1 1 2 2 4  4  5
Toilettipussi  15  2 2 2 3 4  4  4
Kynsisakset  5  1 1 1 2 1  2  2
Kynsiharja  1  1 1 1 2 2  2  2
Pesusieni/‐harja  4  1 1 2 3 4  4  5
Hiusten kuivain  7  1 1 1 1 1  1  1
Partakone**  5  1 1 1 1 0  2  2
Papiljotti/kiharapatukka tms.*  5  1 1 1 1 10  10  10
Jalkaraspi  5  1 1 2 1 1  1  1
Kampa  2  2 2 2 4 3  4  5
Ladyshave* (8 kpl/pak  kerta‐ 2  1 1 1 1 1  1  1
** vain yli 15 v miehille          
Lääkkeet, tarvikkeet, lääkäri‐
käynnit 
kpl/pak       
Särkylääke (400 mg)  30  2 3 3 4 4  5  6
D‐vitamiini  300  2 2 2 5 5  5  6
Desinfiointi‐aine (250 ml)    1 1 1 3 3  3  3
Muu lääke, esim. antihistamiini  30 kpl/pak  1 1 1 2 2  2  2
   Käyttöikä, v       
Kuumemittari (uusitaan)  10  1 1 1 1 1  1  1
Silmälasit (uusitaan)  3  1 1 2 2 1  3  3
Aurinkolasit (uusitaan)  5  1 1 2 4 3  4  5
   Käyntikerrat       
Terveyskeskuslääkäri    1 3 2 4 3  4  5
Hammaslääkäri    1 1 2 2 1  2  2


























Kotimaan matka  1  1 1 2 2,5 2,5  4  4,5
Vierailut (matkat)  1  1 1 2 4 4  4  5,0
Koulun/päiväkodin retket  1  0 0 0 2 2  2  3
Tietokonepelit   Kiinteä  € € € € €  €  €
Sisäliikunnan väline/varuste  2  1 1 2 3 3  4  5
Ulkoliikunnan väline/varuste  2  1 1 2 3 3  4  5
Kulttuuriharrastus  1  1 1 2 3 3  4  5
Lasten harrastus (yli 7 v)  1  0 0 0 1 2  2  3
Jäsenmaksut  1  1 1 2 2 1  2  2
Paperilehtiö + värikynät  1  1 1 1 2 2  2  3
Seinäkalenteri  1  1 1 1 1 1  1  1
Postimerkit  1  10 20 10 40 40  60  60
Kortit, kirjekuoret  1  10 20 10 40 40  60  60
Lahjat (joulu, syntymäpäivät  1  1 2 2 4 3  4  5

























Kaupungin sisäinen  12  1 1 2 2,5 2  3  3,5
Seutulippu, pääkaupunkiseutu  12  1 1 2 2,5 2  3  3,5




Polkupyörä  aik  10  1 1 2 2 1  4  4
Polkupyörä lasten  3  0 0 0 2 2  0  1
Pyöräilykypärä (aik)  15  1 1 2 2 1  4  4
Pyöräilykypärä (lasten)  3  0 0 0 2 2  0  1
Lukko (polkupyörä)  15  1 1 2 4 3  4  5

























45 m2  55 m2  75 m2  92 m2  75 m2  92 m2  105 m2 
Sähkö (energia + siirto)   kWh/v  1400 1400 2250 5500 2400  5500  6 000
Kotivakuutus  kpl  1 1 1 1 1  1  1
Tapaturmavakuutus  aikuinen  kpl  1 1 2 2 1  2  2














































































































































































































































































































Lounaat (ma–pe) ovat eläkkeellä olevan miehen lounaita (samat kuin yli 65 v.) Nainen sen sijaan käy töissä ja syö lounaan siellä (sama kuin alle 45 v.). 
Naisen lounaat (ma–pe) sisältävät salaatin & salaatinkastikkeen, leivän & levitteen ja lasin rasvatonta maitoa 
Päivälliset ja viikonlopun lounaat sisältävät lisäksi lasin rasvatonta maitoa 
Naisen lounaat ovat esimerkkiviikot Joensuun virastotalon Amica - ravintolan ruokalistoista viikoilta 18-20 (vapun ja helatorstain takia kolmelta eri viikolta) 
















salaatti              
10v: lasagne, 
salaattipöytä 
4v: Nakit, perunasose, 
tomaattiketsuppi, sinap-
pi, salaatti                         
10v: Vegebolognese-
kastike, tummaa pastaa, 
salaattipöytä, leipä 
4v: Kebabkiusaus, 














tilliperunat, salaatti       
10v: Naudanlihapa-
taa, perunaa,  
salaattipöytä 
Paistettu broile-











































sekaleipä, juusto   










tiketsuppi, raaste    
10v: Kinkkukiusa-
usta, salaattipöytä
4v: Kalakeitto, pehmeä 
leipä, sulatejuusto, he-





viljariisi, salaatti            
10v: Seitikirjolohikas-




























































Perheen äiti ja isä syövät arkilounaat alle 45v. ruokalistan mukaan. 
Päivälliset ja viikonlopun lounaat sisältävät lisäksi lasillisen rasvatonta maitoa 
4-vuotiaan arkilounaat ovat esimerkkiviikot Espoon kaupungin päiväkotien ruokalistoista viikoilta 18-20 (vapun ja helatorstain takia kolmelta eri viikolta) 
























































































































































Lounaat ja päivälliset sisältävät lisäksi lasillisen rasvatonta maitoa 
* katso poikkeukset kotona syötävät lounaat ja päivälliset -tiedostosta 
	
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Kaikukatu	3,	00530	Helsinki	
PL	142,	00531	Helsinki	
puh.	029	505	9000	
Faksi	09	876	4374	
www.kuluttajatutkimuskeskus.fi	
